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L a experiencia tiene acreditado que aunque sean cla-
ras las Instrucciones para la jormacion de las can-
sas de contrabando , s i no se uniforman y j i j an desde 
un principio las ideas de sus actuarios con modelos bien 
expresivos , á lo menos de los casos mas frecuentes 9 se 
incurre d cada paso en equivocaciones y arbitrarieda-
des, de que se siguen afrasos y otros males con grave 
daño de la R e a l Hacienda y del comercio de buena fe , y 
de los mismos que como reos se hallan procesados y su-
f ren prisiones; sin que basten a impedir se repitan es-
tos defectos las providencias particulares que se ve obli-
gada d dictar la Superintendencia general de la R e a l 
Hacienda en varios procesos de fraudes que se le re-
miten en consulta, y se observan los unos oscuros, 
otros ma l desempeñados, y algunos nulos, no obstante 
que pasa de medio siglo se están practicando iguales 
actuaciones. 
Con el f i n , pues, de evitar en tiempo tales desar-
reglos y detenciones 9 y las que también ocasiona la in-
utilidad de la sustanciacion en estrados, cuya má-
xima consagró el Señor D o n Carlos I I I en l a Ins-
trucemt dada el año de para las causas de Mos-
trencos, que son mas de recelar cuando se manefan los 
primeros procedimientos por personas poco ó nada 
versadas en su legislación y r i tual idad, se ha digna-
do el R E Y nuestro Señor , coftformdndose con lo que han 
propuesto los Asesores de dicha Superintendencia gene-
r a l , aprobar las seis aclaraciones que siguen, y los 
siete modelos, que con arreglo d ellas y a l Reglarnento 
de 1 1 de Febrero ú l t imo, han extendido, sin perjuicio 
de las mejoras que convengan, a s i en el seguimiento^^ 
los procesos como en la aplicación de penas, cuya ^ 
entra en el plan general de que se ocupa la ^unta f^-^ 
da p a r a l a organización de los resguardos man 
y terrestre. 
ACLARACIONES. 
1. a E l citado Reglamento comprende no solo las 
causas que formen las columnas móviles militares 5 sino 
las Autoridades del Resguardo y Subdelegaciones ordi-
narias de Rentas que hay en los Partidos, y aun las Jus-
ticias cuando aprehendan fraudes ^ porque se trata de 
uniformar con celeridad los procedimientos, y propor-
cionar á todos unos mismos medios de hacerlos fructuosos. 
2. a H a de empezar á regir dicho Reglamento en la 
Península desde el dia 20 inclusive de Marzo de este 
año , y en los demás puntos de España quince dias des-
pués de llegar all i estas aclaraciones, hasta cuya época 
podrán arreglarse los preliminares, é instruirse en las ha-
ses de su ejecución, de modo que llegue á noticia de 
todas las clases. 
3 .a Por lo mismo 3 sin perjuicio de la confirmación 
ó reforma que podrá hacer el Secretario de Estado Su-
perintendente general de la Real Hacienda en los nom-
bramientos de los Asesores de cada columna según el 
artículo 1 6 , y en otras medidas de las que al pronto se 
adopten en cada Provincia, podrán aquellos ejercer su 
destino asi que el Capitán ó Comandante general elija 
de las ternas los mas á propósito. 
4.a Las causas pendientes ó que se empiecen hasta 
los plazos señalados en la aclaración segunda, se han de 
seguir, fallar y consultar, por el método observado hasta 
ahora; pero se procurará concluirlas con la mayor bre-
vedad, bajo responsabilidad del que las entorpezca, 
5 .a Con el fin de precaver quejas sobre la observancia 
de los artículos 26 y 28 del Reglamento en que se dice, 
que no há lugar á otros trámites, recursos ni apelación, 
después del primer fallo en las causas en que no se im-
pone pena corporal, y el valor del comiso y multas no 
excede de 20® rs., al paso que se previene se dé cuen-
ta de ellas por copia certificada y los conductos que se 
expresan al Superintendente general de Real Hacienda, 
para advertir lo que estime justo, ó mandar exigir la res-
ponsabilidad á quien convenga; se declara que en dichas 
causas., siempre que el valor de los géneros aprehendidos 
llegue d 6® rs., y lóí IhtctésidóB díspositen en dinero 
metálico antes que se de el fallo una SCXta parte dd ¡m 
porte de que se trate sujetándose á perderla , como des 
de luego se aplica en beneficio de la Red Hacienda, 
si no se revoca el comiso, y con esta circunstancia piden 
con anterioridad al auto difinitivo que antes de ejecu-
tarse se remita en consulta á dicho Superintendente ge-
neral , en tal caso se hará esta^ y esperará la superior 
resolución^ la cual se ejecutará sin mas recurso ni ape-
lación. 
Pero no por eso dejará de señalarse en dicho pri 
mer fallo, y ejecutarse al pronto aquella parte del co-
miso, que para premio y estímulo de los aprehensores 
se gradúe según el artículo 32 del Reglamento, y con 
sujeción á la responsabilidad que determina. 
6.a Asimismo en casos de duda á juicio del Asesor 
puede con su dictamen el Gefe de la columna (o el 
Subdelegado ó Juez que conoce del asunto) antes de 
remitir su fallo para la ejecución en las causas en que 
el valor de lo aprehendido, aunque no pase de -icO rs. , 
llegue á 6®3 hacer de oficio consulta al Superintendenrc 
general de la Real Hacienda ^  y esperar su resolución. 
D e orden de S. M . ¡o comunico d V. con retni-
stonde ejemplares, é igual número de hs ci-
tados siete 7nodelos, y del estado mensual de o r c i \ i 
dones que previene el artículo 7.0 de dicho Reglam 
t o , p a r a que circulándolo d las Subdelegaciones de los 
Par t idos administrativos de esa Provincia tenga por 
todos el mas exacto cumplimiento; en inteligencia de 
que p a r a el mismo fin en la parte militar lo hago con 
esta fecha a l Sr. Secretario del Despacho de la Guer-
r a ; y de que habiéndose observado varias erratas en 
l a impresión del mencionado Reglamento se ponen en-
mendadas a l reverso de esta circular p a r a los efectos 
consiguientes. 
Dios guarde d V. muchos años. M a d r i d /2 
de M a r z o de 1 8 2 ¿ . 
L u i s López Ballesteros. 
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